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5. Biblia helraica 2 band.
7. Polyglotten Bibel utg. af Dr. Stier och Theilo. (ho-
breiska, grekiska, lätin o. tyska) 4 band.
8. Forsman, C. E. De tre ekumeniska symbola.
9. Grönberg, Tunnustukirjat. •
10. Tötterman, Die Weissagungen Hoseas.
11. Nösselt, Bildung angehender Teologin. 3 band.
12. Christliche Glaubenslehre. 3 band.
13. Granfelt, Läran om de yttersta tingen.
14. Hagenbach, Lehrbuch der Dogmengeschichte.
15. Baumgarten, Dogmengesthichte.
16. Thym, Hist. Entwickelung der Christliclien Kirche
und Eeligion. 2 band.
17. Hutterus Bedivivus, Dei> Evang-Lutherska kyrkans
dogmatik.
18. Moshemius, Historia eeelesiastiea.
19. Kurtz, Lärobok i kyrkohistorien.
20. Hammerich, Den kristna kyrkans historia. 3 delar
i 2 band.
21. Guerike, Handbok i kyrkohistorien.
22. Barth, Handbok i den bibliska fornkunskapen.
23. Historiska utdrag ur Gamla testamentet.
24. Odman, Geografiskt handlexikon öfver Nya testa-
mentet.
25. „ Strödda iorsök öfver Nya Testamentet. 2
band.
26. Cederberg, Sumalaisen Eaamattin historia.
27. Alopaeus, Den heliga läran.
28. Niemeyer, Handbok för kristliga religionslärare.
29. „ Bibliothek fur Prediger. 4 band.
30. Heinroth, Lehrbuch der Anthropologie.
31. Christliche Moral in alfabetischer Ordnung. 6 band.
32. Sartorius, Grunddrag tili Moraltheologien. 2 band.
33. Schwartz, Den evang.kristna Ethiken.
234. Schlegel, Lifvets filosofi.
35. Hartmann, Religionswahrheiten.
36. Bonsdorff, Öfvers. o. förklaring af Job.
37. Gottlund, Finsk tolkning af Apostlarnes sändebref.
38. Lisco, Jesu Kiisti underverk.
39. Klefeker, Praktische Vorlesungen über das Neue
Testament. 3 band.
40. Passavont, Auslegung des Briefes Pauli an die
Ephesier. 2 band.
41. Finelius, Homiletiken eller det kristliga prediko-
sättet.
42. Lutheeruksen Kirkko-postilla.
43. Ekmanson, Predikningar. 2 band.
44. Stier, Epistelpredigten.
45. Samling af Predikningar.
46. Niemann, Predigten.
47. Schauman, F. L. Predikningar.
48. Franzen, F. M. Predikningar. 2 band.
49. Hagberg, Passionspredikningar. 2 band.
50. Bastholm, Andliga tai öfver alla Evangelier. 2 band.
51. Blair, Predikningar. 2 band.
52. Krigbolm, Predikningar.
53. Röller, Dorfpredigten. 2 band.
54. Löffler, Predigten. 3 band.
55. Åström, Predikningar. 2 band.
56. Tzschirner, Predigten. 4 mand.
57. Gagner, Predikningar.
58. Schartau, Predikningar. 2 band.
69. Schatter, Predikningar. 2 band.
60. Kindervater, Predigten. 2 band-
-61. Mtinster, Predikningar. 2 band.
62. Schmid, Predikningar.
63. Lundbergson, Predikningar. 3 häften.
64. Loven, Homiletiskt magasin. 2 häften.
65. Steinbrenner, Predigten. 2 band.
66. Schleiermacher, Predikningar. Första samlingen.
67. Harms, Om återlösningen.
68. Dräseke, Vägen genom öknen.
69. Theremin, Kristi kors.
70. Alpernas Israel eller Valdenserna förr och nu.
71. Förslag tili svensk psalmbok.
72. Uusi Suomalainen Wirsikirja 1867. Lisäys uu-
teen Wirsikirjaan.
73. Uusi Wirsikirja 1871.
74. Förslag tili en förbättrad Evangelibok. 2 band.
75. Svenska psalmboken och evangelibok. 2 band.
76. Evang. o. epistlar & samma bok på finska. inb i
1 band.
77. Minneshjelp för ecclesiastika ämbets och tjenste-
män inom Åbo stiffc.
78. Kyrkohandbok.
79. Ullman, Kristlig religionslära. 2 band.
80. Cornelius, Lärobok i kyrkohistorien.
81. Krummacher, Katekes i kyrkohistorien.
82. Granfelt, Den kristliga sedeläran.
83. Schroeck, Kristna religionens och församlingens
historia.
84. Läsning i blandade religionsämnen. 8 bajid.
85. Helsingius, Finlands kyrkohistorie. Förra delen.
86. Teologiska afhandlingar af Schauman, Renvall,
Johansson, Hornborg m. fl. 7 häften. *
Historia och geografi, m. m.
87. Renvall, Verldshistorien i 52 lefhadsteckningar.
88. „ Lärobok i gamla tidens historie.
89.
~ „ ~ medeltidens „
90. Melander, Lärobok i nyare tidens historie.
91. Lagergren, Berättelser ur allmänna historien. 2
band.
92. Fryxell, Berättelser ur svenska historien. Del.
I—2B. (Af 4:de delen saknas sista bladet).
93. „ Min historias historia.
94. Starbäck, Läsebok i svenska historien.
95. Verving, Konung Sigismunds och konung Karl
den IX:s historier. 2 band.
96. Taflor och skildringar från slesvigskakriget 1864.
Med plancher och kartor.
97. Creutz, Anialaförbundet.
/ 98. 1720, 1772, 1809.
99. Odhner, Lärobok i fäderneslandets historia.
100. Hildebrand, Svenska folket under hednatiden.
. 101. Retzius, Finland i nordiska museet.
102. Kainonen, Suomen historia.
103. Rein, H. GL Porthan.
104. Pipping, Historiska bidrag tili Finlands kalen-
danografi. 2 häft.
105. Lillja, Bibliografia hodierna Fenniae.
106. „Pilgrimen", Historiska karaktersteckningar för
ungdom.
107. Mathesius. Martin Luthers lefverne.
108. Biirger, Johann Hussens leben.
109. Schlözer, Handbok uti ryskä kistorien.
110. Lockhart, Napoleon Bonapartes historia.
111. Centervalh Rom&s kristna katakoniber,
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4112. Palmblad, Grekisk fornkunskap. (Sista häffcet sak-
nas).
113. ~ Geografi öfver Palestina.
114. „ Lärobok i Geografi.
115. Hälisten, Lärobok i Geografi.
116. Djurberg, Sveriges geografi. 4 band.
117. Ekman, Beskrifning om Runo i Liffland.
118. Bergstrand, Grunderna för den kristna tidräk-
ningen.
119. Alcenius, Genealogia Sursilliana.
120. Strandberg, Åbo stifts herdaminne. 2 band.
121. Akademiska afhandlingar i hist. ämnen. 6 hft.
Juridislia arbeten.
122. Palmön, Juridisk handbok.
123. Dahl, Om böters förvandling o. fördelning.
124. Ekdahl, Föfattningslexikon.
125. 1686 års kyrkolag. Originalupplagan.
126. Finlands grundlagar.




130. Hartman, Skandinaviens flora,
131. Alcenius, Finlands kärlväxter.
132. Andersson, Inledning tili botaniken.
133. Warming, Haandbog i den systematiske botanik.
134. „ Lärobok i allmän botanik.
136. Karsten, Mycologia fennica.




140. Rosooe, Ausfuhrlich.es Lehrbuch der Che&ie.
141.
„
kort lärobok i Kemi.
142. Wislicenius, Lehrbuch der Organischen Chemie.
143. Gorup-Besanez, Lehrbuch der Organischen Chemie.
144. Stöckhardt, Die Sohule der Chemie.
145. Santesson, Kemins grundsanningar.
146. Wiik, Mineralkarakteristik.
147. Sjögren, Lärobok i mineralogi.
148. Lindelöf, Lärobok i analytisk geometri.
149. Jochnick, Grunderna tili analytiska geometrin.
150. Signeul, Intressebok.
161. af Schulten, Logaritmiska tabeller.
152. Briot, Astronomin i populär framställning.
153. Floderus, Fysikens första grunder.
154. „ Öfningsexempel tili fysiken.
155. Fock, Fysik.
156. Berlin, Läsebok i naturläran.
157. Tyndall, Wattnet.
158. Guillemin, Månen.
159. Strömer, Fn färd genom verldsrymden.
160. Hammarsten, Om malsmältningen.
161. Sandahl, Om Opium.
162. Hollgren, Foglarnes språk.
163. Hoeber, Helsovårdslära.
164. Esmarch, Första hjelpen vid olykshändelser.
165. Hartelius, Helsolära.
166. Billroth, Sjukas vård.
SpråJwetenskap och klassisk lietratur.
167. Schenberg, Latinskt- svenskt lexikon ooh Wenner-
dahl, Mytiskt-historiskt lexikon.. inb. i ett band.
168. Sjögren, Latinskt-svenskt och svenskt-latinskt lexi-
kon.
169. Lindfors, Svenskt-latinskt lexikon. 2 band.
170. Lexicon tripartitum.
171. Renvall, Lexicon linguae fenniae. 2 band.
172. Möller, Tysk-svensk och' svensk-tysk ordbok. 3
band.
173. Euren, Elementarkurs i hebreiska språket.
174. Vater, Hebräisohe Sprachlehre.
_
175. Gesenius, Geschichte der hebräischen Sprache und
Schrift.
176. Tullberg, Helräisk läsebok.
177. Almqvist, Grekisk språklära.
178. Oannelin, Grekisk grammatik.
179. Dahl, Latinsk språklära.
180. Zumpt, Latinsk grammatik.
181. Schelleri comp praeceptorum steli bene latini
182. Säve, Latinsk stilistik. 2 hft.
183. Törnebladh, Latinsk extemporaliebok.
184. Rask, Isländskan eller nordiska fomspråket.
185. Moberg, Svensk grammatik.*
186. Rydqyist, Svenska språkets lagar. h. 1 & 2.
187. von Becker, Finsk grammatik.
188. Euren, Suomalainen kielioppi.
189. Ahlqvist, Uusi suomalainen lukemisto.
190. Öhrlander, Praktisk lärobok i tyska språket.
191. Meidinger, Fransysk grammatik.
192. Xenofons Anabasis,
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193. Homeri Iliad och Odyese. 2 band.
194. Plutarchi, Vitae parallelae. 9 band.
195. Cicero, De republica, de natura deorum, de fato etc,
196. Virgilii Opera.
197. Horatii Opera.
198. Ovidii Opera. 3 band.
199. Oornelius Nepos, De vita excellent/imperat.
Hoo ' •." ' " " " » „mednoter,201. Ordbok tili Oornelius Nepos.
202. Svensk öfversättning af Oornelius Nepos.
203. Caesaris commentarii de bello gallico et oivile.
204. Ciceronis Orationes sclectae.
205. Justini historiae philippicae.
206. Livii historiacum libri I—V.
207. Ljung, Öfversättning af Eneidens tre första böcker.
Estetik.
208. Dietrichson, Det skönas verld. 7:de häftet saknas.
209. Eichhorn, De bildande konsternas historia.
210. Brandes G-., Björnson och Ibsen.
211. Vasenius, Ibsens dramatiska diktning.
212. Palke, Den moderna smakens historia.
213. Nyblom, Estetiska studier, 2 häften. ’
214. Guttman, Die aestetische Bildung des menschlic-
hen Körpers.
215. Piderit, Grundsätze der Mimik und Physiognomik.
216. Anderson, Handbok i deklaraation.
217. Talarekonsten.
218. Svahn, Lärobok i välläsning.
219. Eschenberg, Theorie der schönen Redekunste.
220. Lallerstedt, Inledning tili Rhetoricaxn.
221. Hedberg, Svenska skådespelare.
222. Estlander, Poema del Oid.
Sfcönliteratur.
223. Lidner, Samlade arbeten.
224. Knös, Thekla, Dikter. 2 b.
225. Bäckström, Edv. Lyriska dikter.
226. Hansson Ola, Dikter.
227. „Anna A." Dikter.
228. Collan K. Dikter från fremmande land.
229. G. G. E. Pohjolan puolukoita.
230. Lauren, L. L. Sonetter.
231. von Braun, Wilh. Samlade skrifter.
232. n n „ Z, Poetisk kalender,
233- » n « Borup, „ „
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7234. „Malle", Visor, sånger och skizzer.
235. Hansen, Nordiske diktere i vort aarhundrede.
236. Kosegarten, Poesien. 2 band.
237. Mörtengren, Poetiska minnen.
238. Stub, Ambrosius, Samlede digte.
239. Cygnaeus, Fredrik. Hertig Johans ungdomsdröm-
mar.
240. Börjesson, J. Solen sjunker.
241. Malmström, K. E. Erik Fleming.
242. Gogol, N. Eevisorn.
243. Den gamle målaren.
244. Göthe, Faust, öfversatt af Joh. Andersson. «
245. Eosendahl, Ainamo.
246. Barthelson, Efterspel.
247. Ostrowskij, Belougins giftermål.
248. Ponsard, Hedern och penningen.
249. Edgren, A. Ch. Sanna qvinnor.
250. n Skådespelerskan, Under toffeln.
251. Agrell, A. Dramatiska arbeten.
252. Brandes, E. Gyngende grund.
253. Björnson, En hanske.
254. Sardou, Fedora.
255. Benzon, Surrogater.
256. Hedberg, F. Brölloppet på Ulfåsa.
257. „ Majorens döttrar.
258. Fem stycken mindre teaterpieser.
260. i i „ ;
261. Strindberg, A. Herr Bengts hustru.
262.
„ Gillets hemlighet.
263. „ Eöda rummet.
264.
„ Det nya riket.
265. Geijerstam, Fattigt folk.
266. Lodbrok, Fänrik Flinks minnen.
267. Sten, Daniel, Bland ödebygder och skär.
268. Wanda, Spillror.
269. Sederholm, I Finland.
270. Pressade blad, af åtsk. förf.
271. Wijkander, Ur minnet och dagboken.
272. Allardt, Byberättelser.
273. Jolin, J. Berättelser och uppsatser. kompl. i 19
häft.
274. Kieler, L. Andre fra Kautokejno.
275. Pontoppidan, Ung Elskov.
276. Östergaard, Folklivsbilleder.
277. Bang, H. Slägter utan hopp.
278. „ Faedra.
279. Kjelland, A. Garman & "Worse.








286. Zola, Emile, Uppkomlingarne.
287. „ Lifvets glädje.





292. Daudet, Alphonse, Konungar i landsflykt.
293. „ Numa Euomestan.
294. „ Jagten effcer själar.
295. „ Sapho.
296. „ Fromont junior & Eisler senior.
297. Maupassant, Ett lif.
298. Dreyfus, Mellan kulisserna.
299. Ohnet, Georges, Herr Derblays giftermål.
300. Eld. (Från franska orig. „Ignis".)
301. Castelnuovo & Bersezio, Från det nya Italien.
302. Ciampoli, Svarta flätor.
303. Boccaccio, Decamerone.
304. Jokai, Maurus, Valda humoristiska berättelser.
305. „ Brokigt.
306. „ Lefvande död.
307.
„ Patrioterna.
308. „ Hans andra jag.
309. Keller, Gottfrid, Valda noveller.
310. Auerbach, B. Smärre berättelser.
311. Spielhagen. På slättbygden.








317. Dickens, Ch. Hårda tider.
318. „ Privata ströftåg.
319. Ouida, Fångenskap.
320. Conway, Hugh. Töcken och ljus.
321. Äktenskapshatarne m. fl. novelletter.
322. Mark, Tvain, Den hoppande grodan.
323. „ Tom Sawyer.
324. Bailey, Lustiga bistorier. ■'
125. Miiuchhausen, Eesor och äfventyr.
326. Harrison, En läkares memorier.
327. Bulver, Eienzi.
9328. Bulver, Pelham.
329. _ Eugene Aram.
330. „ Paul Clifford.
331. n Devereux.
332. „ Ernst Maltravers.
333.
„ Hertiginnan de la Valliere.
334. "Washington Irving, Astoria.
335. Scott, "Walter, Grefve Robert af Paris.
336. Döring, Herdekriget.
337. Morier, Ayesha.
338. Marryat, Peter Simpel.
339. „ Jakob Ärlig.
340. „ Newton Förster.
341. „ Japhet eller hittebarnet.
342. „ Den sagolystne paschan.
343. Trelavney, En yngre sons äfventyr.
344. „George Sand", Handsekreteraren.
345. Carlen, Emilie Flygare-, En nyckfull qyinna.
34G. „ _ Förmyndaren.




349. „ „ Pål Värning
350. "Wilhelmina, Drottning Filippa.
351.
„ Lasse Luoidor.
352. „ Familjen Skytte.
353. Munter, Jeremias, En gnista.
354. Blanche, Aug. Första älskarinnan.
355. ~ Sonen af söder och nord.
356. Mellin, G. H. Tåget öfver Stora Bält.
357. „ Jakob Casimir De la Gardie.
358. Bjursten, Herman, Två systrar.
359. Bidderstad, C. F. Svarta handen.
360. Kjellman-Göranson, Vesterlånggatans engel.
361. Sparre, Pehr, Sjökadetten.
362. Andersen, H. C. De två baronessorna.
363. L. D. G. Carl den XII:s page.
364. Heraud, Bosen i Filipstad. ,
365. A— Holmfrun.
366. Svarta gestalten på Thorsborg.
367. Tante Eva, Hög och låg.
TidBkrifter, Kalendrar, on. m.
368. Vår tid, literär månadsskrift 1877 af L. v. Krsemer.
369. Sv. Jägareförb. nya tidskrift. (4 häften).


















379. Sv. Familj-Joumalen 1809.
380. „ 1879.
381. Nu, månadsskrift afEdv. Bäckström 1877. (defekt)















392*. Uriel, 'kdskrift 1825.
393. Korsblomman, kalender 1874.
394. „ „ 1877.




397. Bethlehem, kalender 1875.
398. „ „ 1878.
399. Noraan „ 1877.
400. „ „ 1879.
401. „ „ 1882.
402. „ „ 1885.
403. Lännetär, album 1874.
404. „ „ 1877.
405. Biet, literär kalender.
406. Teaterkalender.
407. Nordstjernan, poetisk kalender.
■JDiverse.
408. Das Evangelium der Natur.
409. Höhe, W. Tre böcker om kyrkan.
410. Chadwick, Bibeln i vara dagar.
411. Flodman, Qvinnans tros- ocb lefnadsspegel. 2 b
412. Axet diktsamling af Runeberg, Cygnaeus, Sten-
bäck, Topelius, m. fl.
413. Edelsköld, Minnesblad.
414. Topelius, Z. Läsning för barn. 4 band.
415. Andersen, H. C. Bilderbok utan bilder.
416. Wecksell, Daniel Hjort.
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417. Svahn, Språkljud och qvantitativ betoning i hög-
svenskan.
418. Cleve, Lärobok i psykologi.
419. Hagdahl, Fråga mig om allting.
420. Hoffman, Handbok i nutidens magi. 2 band.
421. Der untibertroffene Taschenspieler.
422. Handbok i vatten-, teater- ooh salongsfyrverkeri.
423. Akademiska afhandlingar i naturVetenskapliga
ämnen.
424. Akademiska afhandlingar i filologiska ämnen.
425. Diverse akademiska afhandlingar.
426. Stilprof.
427. Verai's II Trovatore, klaverutdrag.
428. Auber's Le domino noir. „
429. Wallmark, Visor och kupletter med piano. 2 häft.
430. Moring, Sånger och visor för blandad qyartett. 3h.
431. Helsingfors album.
432. Nyaste plankarta öfver Stockholm. (1885).
433. Hjelt, G-runddrag tili Schack.
434. Diverse noter för Violin ellerFlöjt. 5 häft.
435. Heyse, Paul, Novellen.
436. Mentzers kartbok.
437. Sundevall, Naturhistorisk atlas.
438. Krafft-Ebing, Om friska och sjuka nerver.
4139. Koersner, Politiskt handlexikon.
440. Qvanten, .E. v. Sveriges skönaste folkvisor.
441. Hedberg, Tor, Johannes Karr.
442. Ouida, Mott 2 delar.
Helsingfors, Tidnings- och Tryckcri-Aktiebolagets tryokeri, 1887.

